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Stellingen 
Behorende bij het proefschrift 
 
Matricellular proteins: crucial regulators of cardiac remodeling 
 
1. Matricellulaire eiwitten, zoals thrombospondine-2 en SPARC, 
beschermen het hart tegen ischemisch hartlijden. (dit proefschrift) 
 
2. Thrombospondine-2 houdt het hart jong. (dit proefschrfit) 
 
3. Tijdens het doormaken van een virale infectie van het hart is de 
inflammatoire respons paradoxaal: inflammatoire cellen zorgen voor het 
verminderen van de virale infectie, maar tegelijkertijd doden ze 
cardiomyocyten waardoor het hart op termijn minder goed functioneert. 
(dit proefschrift) 
 
4. SPARC beschermt tegen ruptuur na het doormaken van een hartinfarct. 
(dit proefschrift) 
 
5. De grote ideeën komen uit het hart. (Vauvenargues) 
 
6. De omstandigheden waaronder hart en bloedvaten zich goed voelen 
bestaan uit een combinatie van gezond eten, genoeg bewegen, niet 
roken, en zo ontspannen mogelijk door het leven gaan. Bij deze laatste 
vereiste wringt vaak het schoentje tijdens een doctoraat. 
 
7. Het hart is als een muziekinstrument, waarvan alle snaren tot harmonie 
gebracht moeten worden.(Soradi) 
 
8. Onderzoek doen is net als leren lopen: het gaat eveneens gepaard met 
vallen en opstaan. 
 
9. Iemand die nooit een fout heeft gemaakt, heeft nooit iets nieuws 
geprobeerd. (Albert Einstein) 
 
10. Succes is het vermogen om van mislukking naar mislukking te gaan 
zonder aan enthousiasme in te boeten. (W. Churchill) 
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